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Більшість європейців (64%) вважають, що Європейський Союз має розвивати 
співробітництво з ученими третіх країн. На цей час програма наукових досліджень і 
технологічного розвитку Європейського Союзу повністю відкрита для участі 
українських учених у спільних проектах та одержання фінансової підтримки. 
Українські наукові організації навіть можуть виступати координаторами таких 
проектів. В Україні працює Офіс спільної підтримки інтеграції України в європейський 
дослідницький простір, який фінансується Європейським Союзом згідно з політикою 
європейського сусідства і партнерства. 
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Вважають, що пенсії вигадав Юлій Цезар для виплати військовослужбовцям. За 
кілька століть саме ці пенсії та ряд інших соціальних виплат  стали однією з причин 
краху римської імперії.  Надалі пенсії були формою винагороди. Їх видавали за заслуги. 
як держава, так і приватні особи та різні організації. Разом із розширенням демократії 
політики виявили, що можуть легко маніпулювати виборцями, надаючи їм 
безповоротні допомоги у вигляді трансфертів із бюджету. Пенсійну систему у вигляді, 
що досить нагадує нинішній, запровадив перший рейхсканцлер Німецької імперії Отто 
фон Бісмарк, метою якої було досягнення кращої керованості суспільства та усунення з 
політичної арени невигідних опонентів. Забезпечення у старості за рахунок платників 
податків було лише засобом для досягнення  цієї мети. 
Соціальне страхування традиційно здійснюється за рахунок оподаткування 
заробітної плати. Чим більші ці податки, тим вищі стимули ухилятися від них. З одного 
боку, це приводить до зростання безробіття, з іншого – працюючі ідуть у тінь.  Це 
змушує державу ще більше збільшувати податки на зарплату, так як передвиборні 
обіцянки потрібно фінансувати. Адже про дохідну частину бюджету згадують після 
виборів, так як потрібно підтримати обіцяну перед виборами видаткову частину 
держбюджету.  
Сьогодні в Україні  та в більшості ринково-орієнтованих державах маємо 
позитивне збільшення тривалості життя, і негативний приріст народжуваності, що у 
сумі створює передумови для перегляду ефективності солідарної пенсійної системи, 
позаяк державна пенсійна сфера поступово почала ставати дефіцитною. Крім того, 
солідарна система почала проявляти одну із найголовніших своїх вад – зв'язок між тим, 
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що людина вкладає в пенсійне забезпечення і тим, що потім отримує є фактично 
відсутнім. Україна, перейшовши від соціалізму до капіталізму, зуміла більше двадцяти 
років проіснувати із солідарною системою, постійно її погіршуючи та не змінюючи 
пенсійного віку, установленого Радою народних комісарів у далекому 1930 році. На той 
час середня тривалість життя була лише 46 років: у чоловіків – 45, і, відповідно, жінок 
– 47. Надалі кожен новий уряд запроваджував пенсійні пільги для високих рейтингів, а 
скасовувати ці пільги забороняє конституція. У результаті, дві третини пенсіонерів 
отримують близько тисячі гривень на місяць. При цьому дефіцит пенсійного фонду в 
останні роки зростає. На пенсійні виплати в нас спрямовується близько 18% ВВП. А це 
найвищий показник у світі.  У держави залишається один вихід – скорочувати кількість 
пенсіонерів.  
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Здобуття Україною незалежності та становлення її як самостійної держави сприяє 
посиленому інтересу до історії розвитку української економічної науки. Національно – 
культурне відродження України неможливе без знання історико-економічної спадщини 
українського народу, яка бере свій початок ще з давніх-давен і посідає важливе місце в 
системі людських знань. Дослідження історії світової економічної науки в цілому та 
української економічної науки зокрема дає можливість проаналізувати її витоки, 
ретроспективу, логіку та закономірності розвитку, а також показати значення наукових 
досліджень українських вчених, що стали фундаментом для подальшого розвитку 
економічних знань і не втратили свого значення й актуальності сьогодні 
Після Жовтневої революції та приходу до влади більшовиків у Росії формування  
української економічної думки відбулось у процесі дискусій, що здійснювались на 
демократичних засадах, і завершилось встановленням ідеологічного диктату так званої 
пролетарської політичної економії. 
Наявнісь різноманітних напрямків та шкіл в економічній та історико-економічній 
науці-найважливіша реальність того часу, але такою ж реальністю була ідеологічна 
непримиренність більшовизму, що зумовила наприкінці 30-х рр.його повну перемогу, 
